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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 































 “Jangan menunggu contoh baru bergerak, tapi bergeraklah maka 
akan menjadi contoh yang diikuti” 
(penulis) 
 
 “Don’t just think, but sure that you can do it...” 
(penulis) 
 
 “Jadikan setiap detikmu berarti, menatap masa depan dengan 
langkah pasti, menggunakan kesempatan dengan kesungguhan, 
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Kebersamaan kita selalu terasa disetiap langkah, semoga kita semua 
selalu sukses dalam meraih cita-sita dan meraih Ridho-Nya, 
 
Almamater UMS Tercinta 
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PENERAPAN    MODEL    PEMBELAJARAN    DIRECT    INSTRUCTION 
DENGAN MACROMEDIA FLASH UNTUK PENINGKATAN AKTIVITAS 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peningkatan aktivitas 
belajar IPA materi rotasi dan revolusi bumi melalui penerapan model 
pembelajaran Direct Instruction dengan macromedia flash kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Pertiwi Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012, (2) peningkatan 
hasil belajar IPA materi rotasi dan revolusi bumi melalui penerapan model 
pembelajaran Direct Instruction dengan macromedia flash kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Pertiwi Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang terdiri 
atas dua siklus melalui penerapan model pembelajaran Direct Instruction dengan 
macromedia flash. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Pertiwi Kartasura 
Tahun Pelajaran 2011/2012. Data diperoleh melalui tes, angket, observasi, dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model 
pembelajaran Direct Instruction dengan macromedia flash dapat meningkatkan 
aktivitas belajar IPA materi rotasi dan revolusi bumi kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Pertiwi Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini dapat 
dilihat dari aktivitas siswa siklus I adalah 11,95 dan meningkat menjadi 13,78 
pada siklus II. (2) Penerapan model pembelajaran Direct Instruction dengan 
macromedia flash dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi rotasi dan revolusi 
bumi kelas X Administrasi Perkantoran SMK Pertiwi Kartasura Tahun Pelajaran 
2011/2012. Dalam penelitian ini, hasil belajar dilihat dari aspek kognitif dan 
aspek afektif. Berdasarkan hasil tes kognitif, persentase ketuntasan belajar siswa 
siklus I mencapai 42,1% dan siklus II 73,68%. Sedangkan dari aspek afektif, 
menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai afektif siswa dari 93,57 pada siklus I 
menjadi 95,84 pada siklus II. 
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The aims of the research were to know (1) the improvement of Science 
learning activities earth rotation and revolution materials used applied of Direct 
Instruction learning model with macromedia flash of class X Administration SMK 
Pertiwi Kartasura Academic Year 2011/2012, (2) the improvement of Science 
learning out come earth rotation and revolution materials used applied of Direct 
Instruction learning model with macromedia flash of class X Administration SMK 
Pertiwi Kartasura Academic Year 2011/2012. The kind of this research was a 
Classroom Action Research which was held in two cycles used Direct Instruction 
learning model with macromedia flash. The implementation phase of the cycle, 
there are four phases, consists of planning, acting, observing, and reflecting. The 
research subject was the students of class X Office Administration SMK Pertiwi 
Kartasura Academic Year 2011/2012. The data were obtained by test, 
quetionnaire, observation, and interview. The technique to analyzed data was 
descriptive qualitative. The result of the research shown that: (1) Applied of 
Direct Instruction learning model with macromedia flash could improve the 
Science learning activities earth rotation and revolution materials of class X 
Administration SMK Pertiwi Kartasura Academic Year 2011/2012. It could be 
seen from the learning activities of cycle I was 11,95 and the learning activities of 
cycle II was 13,87. (2) Applied of Direct Instruction learning model with 
macromedia flash could improve the Science learning out come earth rotation and 
revolution materials of class X Administration SMK Pertiwi Kartasura Academic 
Year 2011/2012. The learning out come of this research was shown from 
cognitive aspect and affective aspect. Based on the result of learning completion 
test, the implementation of cycle I was 42,1% and cycle II was 73,68%. Whereas 
from affective aspect shown that there was improvement of students affective 
from 93,57 in cycle I to 95,84 in cycle II. 
 
Key words: Direct Instruction, Macromedia Flash, Learning Activities, Learning 
Out Come 
